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vilad följer jag mitt hjertas bhjclfe och min plikt,
då de båda befalla mig, at, åt Eders MagnificenceAelga
deffa blad.
Mitt offer ar val ringa, men detfår dock et värde
i mina egna ögon, om Eders Magnificence uptar det,
fom tt bevis pa den djupa vördnad, livarmed jag har









JL/e välgerningar, fom jag, af Eder mine Herrar åtnju-
tit , forbinda mig, at här offenteligen betyga den erkdnfla ,
jag derfore hyfer.
Och da" jag e; formar, på annat fatt, vifamig takjamt,
ånfkar jag endafl, at Imine Herrar, under Almagtens hägn
intil\ildrens fenafte qväll, oflorde måtten njuta de belöningar,







/fbo Län utgör mefl en hafskuft, fom börjar i N, W.
■**- et ftiicke åfvan for Nyftad och Hutar i S. O. vid
Bjerno Sockens Landsbro.
Längden af detta Lån år 16 a 17 och bredden, ifrån
hafsftranden upp åt Landet, 3, 4 högft $ Mil. Landet år
måft flacklåndigt, men höjer fig dock något, upp emot
Björneborgs och Tavaftebus Läns grånfer, genom Landt
och Berghögder, hvilka likväl icke gifva anledning til flora
flrömmar eller elfvar, utan endaft til fmå åar och bac-
kar, fom, ifrån kårr, måfar och tråfk, på 3a 4 mils af-
lågfenhet framleda fig til hafvet. I Socknarna nårmafl
hafsftrånderne förefalla många enftakade kala Berg, emel-
lan hvilke träffas, Marfchländer eller hafsuplandningar,
tjenlige til upodling för åker och äng. Når Poytis, Leh-
nio och Wirmo Socknar undantagas, få finnes i Norra de-
len af Lånet, för berg, ftenkaft och fandhedar, mera
trånglel för upodlingar ån i den Södra, hvareft i fynner-
het \Pemar, Haliko och Ufkela Socknar förekommer det
båfta utrymme för åker och äng fkötfel. Emellan Åland
och decta Lånets hafskuft inträffar den vidflräktafle Skar-
gård i hela Riket och finnes deröfver 198 flörre bebod-
da Öar, uppå hvilka, redan år 1773, voro anlagde 1447
fårfkildte hemman, fom utgöra 6 flora Soknar. Landet
i Åbo Län år, i hela Finland måfl upodladt och bebode
A och
* ) ■*("$"och har innom fin rymd en af de ftörfta Rikets Stapel-
fläder och 2ne Sjoftäder.
§. H.
Bergens och Landthögdemes fträkning märkes hår al-
månnafl inträffa ifrån N. cil S. förutan några flörre eller
mindre fidogrenar, fom, ifrån dem, på kårtare eller när-
mare afftånd, framftryka i andra våderftreck. Enflakade
berg åro almånnafl i Skärgården, med afbrutna klippor
och fluttande branter hålfl emot födre fidan. Omkring
dem fer man altid fmårre eller flörre Marfchländer", Upp
å*- landet råder måft den röda Graniten. Släta, kulliga,
hornbergs artade berg förekomma fållan fö rr ån mor
Nyländfka grånfen och Kifko Socken. Öfver om Nyftad
emot Pybäma Socken (a) råder den gråa Graniten, fom,
under fitt flrykande mot hafvet, gör täta omväxlingar af
fånkningar och branta klippor, hvilka, få hår, fom an-
norftådes i Finland', ej fållan fkryta med vittring af (pridd
Svafvelkies (Pyrites Sulphuris) famt finnes, icke långt
ifrån Pybäma, uti defla grå Granitklippor, åfven känning
til grynig Kalkflen, hvilket igenom behörigt prof fkått
förtiente at närmare underlökas, i fynnerhet fom denna
ort har brifl på kalk och man defsutom, i Björneborgs
Stad, fkulle hafva affåttning nog på famma vara Verk-
näs udden utgör det långfta nås i denna Socken och
utfkjuter, ifrån| faftaf landet, 2 til 2* mil- Det hög-
fta berg hårftådes år vid Rohdais by. Ännu har man ej
haft tilfalle at utröna om deri finnas några malmgångar»
(fl) Denna Socken har fordom varit et Kapell under Letala Mojér-
Jkyrka, men b!ef -efter Grefve Pehr Brahes forflag och Drottning
Criftinas: ftadfäftelfe »förklara dt" for et ftefkildt Paftörat. ,
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Förutan detta, möta vid Nykyrko Socken ftrödda flenkaff
af Sjelffrätften (Rapa kifvi) hviika ån almånnare röja fig
i Leta/a, Virmo och något i Eura Socknar. AfHvit Granit-
berg, fom beflå at hvit fältfpat, qvarz och litet fkimmer,
träffas åfven hår i negden, likafom på flere andra flållen
i Lånet, t. ex. vid Raumo Stads Laftageplats Salmenfu (b)
och vid Heinofoby i Kifko bocken, hvareft de innehålla
en rik Jernmalm, fom gifver 50 p. C. men hvilken främ-
ftryker i fmaia ftreck och ci på något fårdeles diup. Eljefl
har man funnit denna hålleart, hår i Finland, fållan hyfa
någon mångd af Jernmalm utan haldre vara malmför på
fpridd kopparkies Skargårdens ftenkaft, gefchiebe, beflå
hår i Lånet at almånna klapur ftenar, grofre fandftens
flifor, grå, röda och hvita Granit ftycken famt flere flag
af mångfårgad^y^V och Agater vid hafsftrånderne.
§. 111.
Nykyrko Socken beftår dels af Skargård, dels af faft
land ikring Sjo Staden Nyftad. Fafta landet beftår af $8
byar och flråcker fig upp åt landet vid pafs i~mil. Skär-
gården ftråcker fig ut i bafvet 1 til i^ mil och derinnom
finnas 20 fl. fmå holmar, ör och grund, fom enfamme
tilhöra Staden, men almånnings holmarne åro 25. De
flörfta bebodda Öar, fom höra til denna Socken, åro
Lepas, Putfaari, Kafkis, Birkholmen och Klitenkari fora
år fkoglös nch belägen vid hafsfegelleden, at ej fortiga
Kuckais , Edvais ochKammela Öar, på hvilka finnas hem-
mans Åboer, jämte några mindre, endaft af Torpare be-
A 3 bod-
ib) Herr Profefforen och Riddaren m. m. P. A. Gadds Inledning
Ö' Bjårnebi/rgs Uns Min, Hift. a Del, pag. 34,
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bodde. Kuckais år öfver f mil lång,»lika fom Kammela
och Edvais, hvilki hår, med kringliggande fmå almån-
nings holmar, utgöra en prydlig Skärgård, fom fift i
Åbo Lån, äger Löffkog af Ek, Lönn och Afl<. Ten
ftörfta uplandning af hafvet, hår i Socken, träffas vid
Petex gård, och beflår af et nplandadt hafsfund, | mil
långt ifrån Salmis til VaSlerus , hvareft finnes lämningar
af fordna Skepsvrak och fpår til Snäckemylla.
Akerjordmänen i Socknen år almånnafl klapur jord
och mylla.
Männäis Masugn år, i denna Socken, anlagd, på
Pyrris Hemmans ägo,r i Männäis by: I början af 1744
fick den fine Privilegier. Masugn hr upbygd* 1749, Ifrån
Åbo år den aflågfen '6*,§ och■-ifrån Nyftad-Jfmlli
Jernmalmen, fom år 1.782,, då minrHerr Prafes be-
fökte denna Masugn, derftådes nyttjades, var måft Dan-
nemora malm. ifrån Skärpningarne, Storrymden, Hjulvinden
och litet ifrån Vattholma famt Herrängen. Ifrån en Infjö
kke långt ifrån Bruket, upviftes ocja* prof på fférnmyv-
malin,. hvilket borde närmare underfoka-s, om deraf fin-
nes någon fretygelig tilgång.
Malm och Tack- Jems Tranfporten: Malmen ofver-
fkeppas ifrån Sverige med Bruks Jakter, hvilka kunna
fegla up ifrån halvet i mil til Tuorlax, hvarifrån den
vidare föres til Masugn med Pråmar i mil, igenom
Männäis A, Tack-Järnet afiefvereras for Ottala Bruks
Stångjernshammare och, fom det, med Bruks Pråmarne>
kan foras utfore Åen, når Jernmalmen ifrån Laftageplac-
fen Tuorlax hämtas up til Masugn-; blir Tackjernets och
Malmens transport ej iårdeles kolttam.
Mal-
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Malmens roftning; I början har hår blifvit nyttjad
Blockroftning, hvilket onådigt medtagit fkogarne, men nu
mera år. en Roftugn anlagd af flaggtegel til 2 alnars hogd,
med underliggande Berghåll, hvaraf Roflbotten. nogare
kan upbrytas.
Dambygnader voro anlagde endaft af tråd, tilfammans,
på bägge fidor af Åen, til 51 alnars längd. Masugns rän-
nan var 78 alnar lång.
Malmens Bokning och vafkning: förr malmens rofl-
ning fåtrades den och fönderflogs i mindre ftycken famt
bokades för hand med flaggor, efter rcflningen. En del
afmalmen fållades ock, förrän den upfattes på Masugn,
igenom et Riflel, hvaruti hålen voro i| tum i qvadrat.
Vid andra Finfka Jernvårk nyttjas hårtil en Stånd- rifla,
hvarigenom malmen med kaftning riflas, hvilket år mång-
falt mindre arbetsdrygt. Den, efter roftningen, upbrutne
roflbotten, fördes til en inrättad vafkrånna, för at, ifrån
jord och mull renas.
Tackjemet blåftes hår til dubbelt längre Göfär ån vid
andra Masugnar i Finland, emedan det öfverfkeppades
til Sverge at, igenom Valen Jmide, der rackas, och up-
fmidas. I anfeende til pannemora malmens goda art, til—
vårkades hår det ypperfta Gjutgods i Finland., af grytor,
brånnevinspannor och dylikt. Ganfka vårdslöfl tilgiclt hår
dock med Tackjerns Göfarnes gimning; ty de voro myc-
ket öfverdragne af] en flaggaktig fandfkorpa. Till inrätt-
ning för en Afkulningsränn<. '^varigenom Tackjemet blir
men rent i ytan och får en flags hårdning, är hår likväl*
ganfka godt tilfålle.
Til Kolfäng har denna Masugn fått et nog vidftråkt
utrymme, ty utom 56 Kronohemman, hvilka igenom
fkat-
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fkatteköp blifvit Masugnen underlagde, har, efter privi-
legierne, den, åfven til kolfång, blifvit eilerkånd rät-
tighet til 3S Kronohemmans fkogar, få långe Storfkiftet,
ifrån famfålligheten med Bruks hemmanen, ej för fig
gått. Då, i Nykyrko och närliggande Soknar, många tråd-
ilögder förfärdigas, både för fnhemfkt behof och til ut-
rikes export, ifrån Ståderne NyIlad, Raumo och Björne-
boi*g, få hafva, igenom et få vidfkråkr område til kol-
fång, och igenom många hårftådes inrättade fågar, fko-
garne blifvit ganfka nära förftorde, til ftörfta binder för
denna högft nyttiga trådflögd.
Oförfiktigt tilgick hår denna tiden med kolens vård,
emedan de lemnades oberåkte under bar himmel; ty då
Masugnshyttan förfes med fuktiga kol; blir Tackjemet
mycket förfåmradt, hvilket var ån mera fkada, då de
båft artade malmer hår nyttjades.
Kalkften, för malmens tilblandning på hyttan, finnes
ej på denna ort, utan den hämtas fjöledes och köpes
ifrån andra hand, af Bönderne i Leikluoto i Töffala fom
fjelfve förfl tilhandla fig denfamma ifrån Åhvenfaari i
Korpo Socken.
Masugnsflaggen användes hår beromligen til vidftåk-
tare nytta ån annorftådes ty den nyttjades til fyllning
på vågar och i Dammar och flaggtegel flögs äfven deraf.
Större forten af detta tegel fåldes til 24 Sch. iorioo och
den mindre gålde 16 Schill. For murning under vatten
och til Skorstens pipors upförande ofver tak, år detta
flaggtegel ganfka tjenligc, emedan det, i vatnet år mycket
härdigt och beftåndigt, äfven fom det, for fria [luftens
åyårkan ej få lått förvittrar fom andre cegelftenar.
Kan-
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.*****" Känningar tilmalmer finnas hår ej, utom ftröddajjerft-
vittringar i bergen,
Af Stenarter, fom förtjena fårfkild upmårkfamhet,
kunna sntcknas: Cryftalli Cornei apice truncato och en Ba-
faltes Cryftallis teritibus conicis , hvilka bägge finnas fprid-
de uti den röda graniten vid Petex gård.- de kallades hår
flentappar: de förra kännas lått af fine transverfale , gla-
fige brott, hvilket inträffar med alla Skörlarter, och de
fednare åga et jämnt', tåte och opadl gry: båda åro litet
jernhaltiga.
Af Vattudrag märkas hår 2ne fmå Åar, af hvilka
den ena framleder vatten ifrån kärr och tråfk i Letala
förbi Ibädii by til hafvet och den andra framflyter ur Vttl-
kijärfvi 1 jon, åfven i Letajha Socken. Af denna fednares
vatten drifvas Vam.vårken vid Männäis Masugn och, vid
Hautis by, en Mjölqvarn famt en fjubladig Brådfåg, til-
hörige Bruket.
Hafsvatnets fdlta år mycket olika i Åbo Läns Skargård.
I Pyhima viken och Nykyrko r det ganfka fvagt och up-
blandad.t afde? varten, forn Cumo elf, Fura, Eura Aminne,
Raumo och nyfsnåmnde Åar i Bottenbafvet nedföra.
Når, under Ryfka tiden, i brift af falt, Pybäma och
Nykyrko Skårboeme giort törfök med faltkokning; hafva
de erfarit, at hafsvatnet, ytterft vid Verknäsudden, dertii
varit tjenligaft, åfven fom det, \ Korpo fkåren vid Jurma
och Utån i fynnerhet, hyft mångfalt mera fålta ån annor-
flådes. Af en .tunna fådant vatten, fammankokt til 3a 4
kannor, erhölts då en faltlaka, fom i ftållet för falt kun-
nat brukas, ehuru den likväl varit nog båfk, hvartil or-
faken lätt kan infes, då man vet, at i hafsvatnet finnas:
Kalk-
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Kalkjord , Magnefia, Viclril fyra och lämningar af forrut-
nade Vegetahilier och Animalier m. m, At bafsvatnet ,
igenom isfrysning, kan ernå en högre grad fälta, än det
vanligen vid denne hafskuft hy/er, har äfven blifvit förfökt.
Man har, fen t om hållen, inflåpt hafsvatnet uti refervoi-
rer, upkaftade til | alns djup vid grunda leriga ftråndec
och, få fnart vacnet blifvit ofverdraget af en tunn Ufkor-
pa, tid efter annan bårrtagit den (amma och har fåiedes
detta, i flika vattendammar inledde hafsvatten , derigenom
blifvit concentreradt, til en ftörre grad af fålta. Åfven
har man funnit hafsvatnet faltare efter upkommen flark
ftorm och flod ifrån Öflerfjon.
Mineralifka källor finnas hår af 3ne flag: Aqiue vi-
triolico martiales , Roft eller Svartkållor.
Aqva martiales acido vitrioli £f fal, comm t imprcegnata.
Når defla lorfökas med folutio faturni , röja de et
hvit moln och pnecipltat. Då ärter i detta vatten kokas,
blifva de hårda och til klådtvåct, der fåpa eller tvål brukas,
år det otjenligc* Almånnaft finnas de nära vid hafsftranden.
Aquce acido aereo & nitri faturata.
En lådan källa finnes vid Edvais by, Vatnet år til
färgen rödbrunt, och af få bitter och oangenäm fmak,
at det af en ovan, med möda kan drickas; men nyttjas
dock af inbyggarena til dagligt behof. Defle brunnar åro
gemenligen upgrafne emellan mann-och ladugården.
§. IV.
Hårnåft vidtaga Tåffala och Rimito Skärfoknar, famt
Runfala och Hirvifalo a) Öar. Tåf-
ö) Åf, iafnfeéhde til fitt areala innehåll af brukbar jord, båft u»pod-lad och tåtatt bebodd i hela Finland.
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Töffala har famma läge, fom den öfrige Skargården
och beftår af flörre och mindre Öar famt kulriga, kala
eller med litet ahlfkog bevuxna klippor.
Malmkänningar finnas hår inga, fom fortjena^upmårk-
famhet. Vias Silfverberget , fom hår finnes, bör håldre
heta Sjelffrätftens berget', ty det beftår afröd Granit, fom på
flere ftållen förvittrat. Mifstaget vid detta bergs nämnan-
de har hårrört af den Snäckemylla, fom fordom, ifrån
hafvet, til högderne derunder och på uplandningsmar-
ken, blifvie framfkölgd.
Et Kalkbrott hårftådes, på Holmarne vid Valku Öen,
kan anfes fom en början til vidftråkta kalkgånger i
Åbo Län, fom fedan framgå^ genom Nylåndfka hafsku-
flen. Hår år det dock ej lödande.
På Leikluoto år et tegelbruk och et kalkbrånneri.
Rimito Socken beftår af åtta bebodda Öar, hviikas
ftråkning år ifrån N. til S,
Bergen åro hår mera höga, branta och rafiga ån i
Toffala. De högfta åro: Utisfku, Vepfay Karhuvuori och
Kolli udden, på Airifma Öen.
Hällearten år almånnaft en fpatrådande röd Granit,
bvilken dock, på några få ftållen, lämnar utrymme för Gra
Granitberg, I den förra finnes antingen fpridd kifig Jern-
malm eller Svafvel bunden jernhaltig blyerts, fom fonder-
vittrar til grofre och finare grus. Ofta åro de med en
anlupen jernroft i bergens yta öfverdragne, hvårföre flere
gjort fig den onyttiga mödan, at i Kongl. Bergs Collegio,
upgifva fådane ftållen för jernmalmsgångar; men flike
Vittringar, beftådock icke af annat, ån Fåltfpats grus, fom,
B af
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af jernmalms os blifvit uplof. i luften och nedröfat Ber-
gen , h varpå i fynnerhet finnes prof omkring Salo by och
vid Kurluoto famt Ajala bergsudden.
Bafaltes niger martialis, particulis, granulofis, håraffin-
nes i denna Socken emellan Pakinais ock Ruozalais. Då deri
riftas med ftål röjes altid en fcriptura cinerea och ci atra
miceo hvilket dock inträffar med fingrynig fvart jernmalm.
Argillites a) martialis trapezius träffas pä åtfkiliiga ftäl-
len i Socken. Denne 1 Trappart kallas i Tyfkland Knopp
Jlein och nyttjas vid Glasbruken til mörkgröna Bouteillers
förfärdigande.
Förutan detta finnas, i denne Skärgård, afven fina
anvisningar til jernmalm <Mr kopparkies; fåfom vid Kifviranda, belägen emot ErplaJhpa ändan af' Runfala Ö , famt
på Stcdbolmen derftådes, jämte en dylik på Hirvifålo,o b).
Lika få äro, på förenämnde Ö vid Maanpä, anledningar
til Lefverfårgad Koppar kies; men alla defia beftå blotc
af körtlar i bergen, utan ordentlig Skolgång. Kifvi randa
malrnprofven dragas ftarkafl af Magneten.
Humus Conchacea (Snåckemylla) finnes flereftådes i
Skärgården, men, til vedermåle af, huru den förhåller fig
i fårfkildte lager uti jorden, må anföras et ftålle vid Kd-
veri Rufthåll, uti Merimafko och Furlackion mäki åker-
gärdet. Sjelfva upplögda åkerjorden beftår til 200 alnars
längd och bredd, 1 mo af en humus conchacea argillofa til
1.4 alns tjoklek, ado humus conchacea pura til, j^-, 2 a 3
alnars mågtighet, och 3oafet:hyarf humus conchacea, are-
na fpatofo micacea mixta. Sjelfva Snåcke myllan beftår af
mer
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t?) Kallas Stenarter, fom i deras farnmanfåttriing beftä af 'lerjord ti\
Grunddfimne.
b) Bergs Rädet och Landshöfdingen Herr Baron Tilas Finfka Miner.
Hift.J. Manufkript.
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mer och mindre förmultnade Conchis, Mytulh, Camnlt,
Patelh och Cochleis, Som denna mylla år kalkartad; kan
hon med förmån nyttjas på leråkrar; ty deraf upkommer
då en art märgel.
Fattuledmngar, förekomma hår inga andra, ån fmå bäc-
kar, fom ifrån kärr, och måfar framleda vatnet til hafvet-
En fegelled går igenom Palva Sund i denna Socken,
åt Öfterbotten.
Skogen i denna Skargård år, i TSffala och Rimito
famt på Luonoma öen meft Granfkog, hvilken aftilgrån-
iande Städers behof nu redan år mycket medtagen.
§. v.
Af Up-Socknar, i Norra dejen af Åbo Län förekom-
ma: Marie Socken, ochjiefo äfven Nådendahls Pa/lorat,
bvartil hörer: Luonoma^Joch Lappila Öm, jämte Meri-
tnafko a) Kapell; at ej /förtiga Mafko Postis Noufis och
Lebmo Soknar och Brunkala Kapell b).
Refo fom lyder under Nådendahls Paflorat, grånfär på
en fida nårmaft Åbo.
Af Herr Bergs-Rådet och Landshöfdingen Tilas år,
redan år 17375 i KongL Bergs-Collegio upgifvet, at i
Puolala bergen, invid Abo, utom Aningais Tull, vifla
horizontala Stenhvarf finnas af en Gjutftens art, fom med
förmån kan nyttjas vid Måffingsbruken, fedan den, ge-
nom behörig Stenhuggning, blifvit utbruten.
B * Jern*
a) Detta Kapell Sr beläget på norra ändan af Rimito Landet.
b~) Hörer til Lu«do Socken i Södra delen af Åbo Lä»,
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Jernmalm vittringar finnas på denna ort både i de
röda och ån almånnare i de gråa Granitbergen; men den
vidftråktafte förekommer dock, med„ övferdrag af jern-
roft, 2000 alnar ifrån Refo bro emot Abo, Orfaken til den-
na vittring år en fpridd och i fmå gniftror ftrodd jern-
haItig Svafvelkies.
Marie Socken grånfar nårmafltil Abo på en annan kant.
Alla Bergsflräkningar i denna Socken gå meft paral-
lell med hafskuften och affkåras ibland af enftakade berg,
uplandningar och dålder.
Stenkaften äro hår almånnafl fkilde ifrån fine Mafri-
ces i N. W. och N.
De röda Granitbergen vid Sfaden, åro ej fållen up-
fpåckade med irregulaira, jernhaltiga Granater, ofta få
flora fom Valnötter.
AfSjelffr\tfieny åro bergen?aven hårej fållan- nedröfäde.
Mafko Socken år belägen hår invid up åt landet och
Nådendahls Paflorat emot hafskuften.
Rådande Åkerjordmånen i den förra år lera likfom i
Lehmo och Noufis Soknar, hvareft äfven den gråa Gra-
niten träffas almånnare; men på den fenare orten utgör
pös ock klapur lera famt ibland klapur mylla, jordmån i
åkergärden.
Råd Granit fingrynrg, tät och liter blandad med
Svartfkimmer träffas i bergen, fom ligga i Söder in vid
Nådendahls Stad. Denne Granit antager en ganfka fin
politure och år af famma Stenart, fom de Ågyptifke Py-
ramiderne. Af grof grynigare art, finneshår ock pn lådan,
fom til Gjutftenar kunde utbrytas. Uti Lehmo år ftörre
ut-
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utrymme för ång och åker »ni de öfrige Soknarne, i
anfeende til de uplandningar, fom der förekomma.
Pöytis Socken grånfar i N. moc Hongilax Kapell af
Eura Socken och til Säkylä Paflorat: I ö til Loimijaki
och Nyby; i S. til Lundo och Marie, och i W. til Wirmo
och Letala sbknar.
Ibland de förnåmfta Vattudrag år hår Aurajoki A,
fom har fin början, vid pafs | mil ifrån Oripa by utur
en vidftråkt måfå och en flor kalla, våfter om flora
Landsvägen, i byens åker. Denna A flyter igenom Pöy-
tis Moderkyrko Lån och Lundo Socken til^o, hvareft
den fluteligen uttömmer fig i hafvet vid Abo Slott. På
veftra fidan af Aurajoki år marken hår, måft jämn och
beftår af lera, fom blir mera fandblandad pä _ mils af
itänd ifrån Åen, och derefter möta flora måfar, hvilka i
en ftråkning ifrån N. til S. genomfkåra hela Soknen. Hår
finnas fåledes fördelaktiga fält til upodling af åker och ång.
Ö. Om nämnde Å år L_m itmån mycket bergig, fandblan-
dad och fånire ån på den veftra, i fynnerhet nåra intil
Åen, fom åcföljes at en bergftråknin.>; nåftan hela Socken
igenom. Denna bergflråkning år almannaft högre åtÅfi-
dan och plattare up åc landet, famt förlorar fig på 7 mil
"ifrån Åen, hvarefcer mera jämn mark åter möter. Måfar
och kårr faknas ?j heller på denna fida : men de åro icke
fa ftora orh fämnanhångande, fom på den veftra. 1 öfra
delen af 'fländ Kipeli förekommer meft fandjord, fom
år berg och ftenbunden och fåledes mindre lönande til
åker och ångfkötfe!.
Anvisning til Jernmalm år hår i negden emot Brun-
kahs%\A\pé.\, *.r.s:i toto é^n finnes meft i en Fältfpat och
Skörlrådande bergart, tyckes et fådant malmftrék icke
lofva någon fårdeles afkaftnrng.
i§. VI.
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§. VI.
Nåft åette, möta i Norra delen af Åbo Län, Wirmo^.
Wehmo och Lctala Soknar.
IVirmo: hår finnes nog utrymme för åker och jord-
månen beflår af flenig och mycket klapur blandad ler-
jord eller mylla, fom förorfakar, at, få i torka fom våta,
då åkr3rne åro rått dikade, de altid bara ymnig frugt.
I JVehmo Socken träffas mera flenig och bergig mark,
hvilken ej lämnar fä godt utrymme för åker, fom i Wirmo
och åro åkrane derftådes åfven mindre bördige, emedan
jordmånen år meft pös lera. F Centro af den trakten,
(om år omkring Letala kyrka, förekomma ofta icke alle-
naft Hallar af den röda Graniten, utan hår finnas ock
de måfta och ftörfta ftenkaft af Sjelffrätften, hvilka likna
ruiner af fönderfalne ock nedröfade flora hus. Förutan
det at denne flenart finnes vid Åbo, träffas den åfven
ikring Helfinge malm vid Helftngfors , hvarifrån den går,
utan fardeles mellanfkått, utmed hafskuflen, alt fram om
Wiborg, och år i fynnerhet vid Fredrichshamn och JVil-
manftrand fynlig.
I almånhet kan, om denna Finfka Sjelffrätften, göras
den anmärkning, at defs vittring och rösning år endaft
tilfållig. Då rod Granit i fin fammanfåttning håller fin
tårnig Feltfpat, något Qvarz och litet Skimmer* förvittrar
han icke, men år groftårnig Fältfpat deri meft rådande,
Qvarzen i ringa förhållande deremot] och den fvarta jern-
haltiga Skimmern märkes fet till utfeende, famt ingår i
fammanfåtningen til flörre mån ån QvarzenJ förvittrar
och fönderfaller den beftåndigt.
